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Cas de r6adaptation
La llaute Autorit6
d.e l"larticle 55 bis du
No 61/5t
a approuY6 ] demandesTralt6, 11 s'aglt d.es en r6ad.aptation 
au titre
cas suiirantst
a) S.A, dE bonna s d-e tr{aur eges
bas ntre
En ce qui concerne Ie persoruleL-de-Ia-surfaoe, :Y'r119,o1::1""tffo siio;; ;;;""6s irur6diat.ment aprls Ie licenciement (*llt envi-. \ , ^---.^& ...r"{ 1J ^X- na
'"i:" "r;A",i""i"i!r entrepris"" 
"io,e"Lrgigues) 1 !0 seront utllis6e 
pen-
d.ant Ie d6saneublement et l-e reste, loit 140, est a' c91sflfrerJ"r*"-A""*"t atr"-pir"e en ch6mage, h. nolns que les oirconstances
ne viennent favoriier leur replaOement ult6rieurement '
Doqs &o 52.qJl6.I, f
Le Gouveroement belge a soIIJ.citd ltapplioation de llartlcle
!6 bis pour Ia maln dtoei.vre touch6e par Ia ferneture de ces 2
"iag"t iui sleffeotue Ie.L2 aodt et Le 2J novembre 
respectivement'
freitra6tion de ces 2 sLbges qui produlsent du charbon grao B et
des charbons demi-gras b [aute teneur en rnatiBrb volatile sfest
6lev6e A 475 000 t. en I!60.
La demande a 6t6 justifl6e par Ie fait que ces 2 siages sont
acouLEs d I'arr6t de 16ur exploitatlon I cause de ohangenents pro-
fond.s intervenus dans 1es conditions d't6coulement des cat6gorles
produltes. Ces changements ont en effet auen6 une d6gradation d'es
iri* qui stest trad..rit" pry une diminution d.es recettes.
Lteffectif fles 2 stEges stest 61ev6 h.Ia fin juin 60-AZ 422
unj.t6s d.ont 540 de surfacz et !5 enploy6s,et ing6nieurs, 1? nangue
al-p"r"onnel du iona qui s6vit-depuis quelques mois dans ltindustrie
;;";;;;;ia"" ,o"re auisi La pdrlote dei cons6s pay6! sul donne lleu) des d.6parts d6finltlfs d.loirvri.ers 6trangeis vers leur pays d'lori-
ei"-, roiit z fu"i"""* qui facilitent 1e replaceuent des ouvriers
d.u fond, DeE services drautocars sont ddia-organls6s pour Bermettre
aux ouvrlers d.u bassin du Centre dtatteinAre les nines d'u bassln
de Charlerol, ;";-a;;;ibresp d.e-n6me que ,'es pults- d'u 0entre (no-
tamnent l. Sois-d.u-luc et }, itessalx) peuvent embaucher plusleurs
dLzalnes dlouvriers chague mois" !6s-services belges consid'Brent
donc que LtenserabLe du persorrrreL du fond pourra 6tre recas6 B' Ilex-
""pti,j" a" qu"iqo** "rr'parml Ie personnel A96 ou ptrysiquenenthandicap6.
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. n6cessaire est 6va1u6 &{0 m13.1ions de francs beJ.ges, dont 1a mo1ti6, ;;ii-io-rirrions d,efrancs bel.gesy 3, charge de la Haute Autorltd. lruu irrdemnitds d.e 16-gdaptatlon seront octroy6es conform6nent aux modalit6s convenuesentre].aI{auteAutorit6et1eGouvernementbeIgen
b) Zech-e Itlosterbusch, (bassin d,e Ia Ruhr)
Le Gouvernement f6d.6ia1 a rLemand.6 llapplication d.e ItarticleJ6 bfs en faveur d.e la roal.n dtoeuvre to"cirEi-ir"""i""r""""tr*;-e"'cette mlne situde d.ans Ia r6gion d.e Sochurn, firneture qui 4' du Lleu&u cours des aois de juin et de Jui11et. L,a demand.e a ,ite ju"{ff6;' Pat les chan6ements profond.s qui se sont prod.ults dans 1r diouJ.enentdans lfind.ustrie du charbon e{ notamment }ar i; irit e*L r** bri-girdttes d'emL-grasses sont d.evenues invenaitlee et que'i*" 'ii6s-aer0r*Srasses ne peurent 6tre vendues qutB,-des prix *" p6=iul-f,, p"oa""iio"totale d'e la mine stest 61.ev6e eri Lg6o d loz 000 i, ELie occupaltfLn mars L96L 769 trdvallLeurs dont 105 & 1a surface. En outri, zLTtravaLLleurs ont 6t6 oocupds C.ans 1es iervLces auxiliaires et les ser-vLces g6n6raux. l,lehtreprise occupait donc au t"iri-gs.E-ouvr1ers etenpl.oyds. Sur ce total, t L99 travailleurs sont titulai-res de 
""rrt"s,*o"!^1J0 6g6s 9" P1"! ae 49 &nse trrentreprise estime q.ulun tranefertde llensenble d.e Lleffectlf rru:rs des siblee volslnc-ai;st peg poeasible dans Ies ciyconstances actuelles, 5euls Ies trayaLlleurg."1esBIus JeuneB pourront 6tre r6employds aans d.lautres entreprtses,
le montant total de Llaide n6cessaife d.e r6adaptatlon est esti-m6 3.2 nll1r-ons de DM d.ont la noit16,-qiit 1nirl,ioi a" om, a ctarl"d'e Ia lIaute Autorit6. I,e Gouvernement fdd6ra1 
" 
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outre que1es travaLlleurs poumont bdndf,tcier d.e nocl.alLt6s d.taid.es qut serontdtabLies ult6rieurement de cornmun aceora entre r* so""ernement f6d6-ral et Ia Eaute Autorlt6 pour Irapprlcatlon d.e J.rartlcre :e -i-is.---
c) Zeche-a1ler Eellvee (bassin d.e Ia Ruhr)Le Gouvernement fdd6re1 a d.emand.6'ltapplication d.e Ltartiole55 bts en faveur de la mai,n dtoeuvre toucrrB'i'p"" fu-feineture ae
:"tlg.ryile, situde dans Ia r6gJ.on d.e sa:m et appartenant r r.a -Soc16t6 Heinrioh Sergbau. !a ieru,eture a como,en.3 Ie L6 juln et se?atermlnde fin_ootobre 1!51. Lrextraotion srest aru"g" i-l>+ 500 t?en.1p50. La d,enanae.a 6t6 Justlfid" f", iu" changenents-profond.sd.'6coulenent da:rs ltin-dustiig q" crraiton-qui ont-affeot6' les ventesdu.oharboa deml-grae (ssskohle) rr,oeogt gar *atf-er f,it$.,* rre, lrtss ooG**palt fln J-p60 un effeotlf tota] d.e L 5de-unitds, a""i lio i, Ia sur_{*9". La fernreture touche L 440 travaitleurs d.oi.t z9o 66nt aes tt-tulaires d.e reTtes et 200 autres sont dlffioilnr""t'r"*prrgatles &oause de Leur 6ge-. Le nontant totar de lraide d.e ;;ua;;;"tion n6ces_salre est 6vaLu6 B. 1 5oo ooo DM d.o,t 1a moiti6, 
""ri:756'o0o DM, t-oharge d: lq llaute Autorit6, Comrne dans 1e crs'pr6-6d;;i, Ie Gou_ver':lement f6d6ral a d-enancl6.en outre que Ies tri,vaiLl-eurs puissentb6n6flcier de modatLtds dtatdes qur 
"6"o"t ult6rleurement 6tabliesde connun aooord' entre Le Gouvernenrent f,6d,6ra,l- et la Haute Autorlt6pour ltapplioafi.on de lrarticJ.e 56 bis.
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le prorluit de cet onp.runi csi dcrt:Lnri "lu flna,::ccngit d-u pro-'gralnmc de construo'bion de mai.sons ou.rrri6:rcs atr Lu:cembourg oi; en
Selgique.
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I,a l{e,ute Auto:.it6 a au"t<.rrisd l r ou.aJerbure dtun cr6d.:.t rle 6lS 562
6ollars pour )e fi:r,s,neenent r1c 51 projeis de reche-rches dans Ie
cadrc d.u fonds de 2,8 nillio-rs d.e dol-lars 1,r6vu pc'i,.r'un nouvoau pl:o-
gramme cle mdC.eclri: du tri:."Ja.il, en ve::tu. r-"runr: clOcisjcn dc 1a l1;:'ute
Lutorit{ du'l avril 196t), ipris irouve:';tu.ro ri.e ec dernier cL:6dit,}e fold.s de 2rB mill.Ir,l:g d,: dollar:s esi mtintcnant engag€ 11 oonour-
rence de l r 5 mlli'i-ons de Collars, lcs 53 pro jets elJplrouvds etujcurdrhuiportent notanment sur ilo$ v.icherches fonde.neataies do .l-a sl}i.cose,
sur d"es recherchcs cliniquesl ratJ-oio5iaq.ues rit fonc'i;j-rrnnoiies, sur
des recher:ciros eoncorn3,n'b ;trs briilrr.::r:s, ic tra1temenf , 1a pr6vention
et 1a frdquence de s affectj.cns rccpira'bo:res, etc",, o
4. - Qwet ry13-p"ulgre-gki-r9n
Jra Ha-,rte iiutoyi'bd a ir::jrOtd 1;l rdjpoi:ise i L:r quosi;J-on pariemon-
tatre 1Io 41 de I/[, Pe'1r..: (re1;:r'l;ir,'e au.x ing6nicu:rs aes mJ.nes ].icenci6spour cause de ferncturu). Lt; texte C.c cet'Lc :;6ponse sera publi6
ult6rieu:ronen'; sous i'; f orne orciin.a:re +
Qlant & la question iilo 44 dc llrl" J(r;pt.iyn, r"r;l-r"tivc &, uec de-
mande 11 lai,,le flnr-r,neib:::e l:orrr des t:"avarL.i cle :re ch.ercires de nincreis
dans 1c, R6pgblicluc-, clrr 1(i-gcr, c1.lQ se:I1 r6gidc.:r.1"1 tol.lf"t-- de 1a p::o-
chaine sdance Ce Ia ]lau.tc Aulcrj'i5"
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